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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini ingin menggambarkan perkembangan hubungan komunikasi interpersonal antara pasangan yang ingin menikah
melalui proses taâ€™aruf sampai mereka memutuskan untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses
komunikasi interpersonal pada pasangan yang sudah menikah melalui taâ€™aruf  di kota Banda Aceh. Penelitian ini memfokuskan
pada proses  taâ€™aruf sebelum menikah hingga mencapai pernikahan dan menggambarkan proses perkembangan komunikasi
interpersonal pada saat taâ€™aruf. Penelitian ini menggunakan Teori Penetrasi Sosial untuk menjelaskan tahap perkembangan
hubungan dalam taâ€™aruf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dengan
menggunakan Teknik Purposif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur dengan
menggunakan 5 pasangan suami istri yang melalui proses taâ€™aruf. Hasil penelitian menunjukkan proses yang dilalui oleh
pasangan yang melakukan taâ€™aruf hanya melalui tahap orientasi, sedangkan tahapan afektif eksploratif, afektif, dan pertukaran
stabil terjadi setelah pasangan tersebut menikah. Hal ini disebabkan oleh batasan yang ditetapkan dalam taâ€™aruf membatasi
komunikasi interpersonal. 
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